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GAME DAY
Great Midwest Athletic Conference Volleyball Championship
Callan Athletic Center • Cedarville University
Friday & Saturday, Nov. 16-17, 2012
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G-MAC Volleyball Championship Preview
740-778-CAMP • www.scioto.com
Christian Camp
& Retreat
Center
766-1201
We have your LUNCH
&
SNACK favorites.
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G-MAC Volleyball Championship Preview
After the game
great meals are
waiting for you
in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
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Cedarville University “Lady Jackets” (30-6, 8-0)
Cedarville, Ohio Head Coach: Doug Walters
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Erica Bartholomew S 5-5 Sr Coloma, MI Coloma
2 Heather Kirkpatrick L/DS 5-7 Sr Huntsville, AL Grissom
3 Hannah Wagner OH 6-2 So Claremont, CA Upland Christian
4 Tori Thompson MH 6-1 Fr Columbus, OH Tree of Life
5 Amanda Bell OH 5-10 So Ankeny, IA Grandview Park Bapt.
6 Kelsey Christiansen MH/OH 6-0 Jr Fishers, IN Heritage Christian
7 Maddie Anderson S 5-9 So Carmel, IN Heritage Christian
8 Sarah Simpson OH/MH 5-10 Fr Reading, PA Berks Catholic
9 Stephanie Rogers MH 5-11 Jr Carmel, IN Heritage Christian
10 Alyssa Barkley MH/OH 5-11 Fr Encinitas, CA Santa Fe Christian
11 Lori Inkrott OH 5-10 Fr Wooster, OH Triway
12 Lauren Williams DS 5-6 Jr Cleveland, OH Trinity
14 Kara Yutzy DS 5-8 Sr W. Jefferson, OH Shekinah Christian
Cedarville Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1887
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Bill Brown
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,400
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II, NCCAA I
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yellow Jackets
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue and Yellow
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Alan Geist
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Womack
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.cedarville.edu
2011 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-18
AVCA NCAA II Coaches Top 25 Poll
HOURS:
—Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm
—Monday thru Thursday—
11:00 am to 11:00 pm
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
Colonial Pizza and Deli
98 North Main • Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its
Hometown for
Over a Decade”
Owned by Ron
and Sandy
Acton
Urbana,
Ohio
937-484-
3333
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Trevecca Nazarene Univ. “Trojans” (22-13, 5-3)
Nashville, TN Head Coach: Jayme Crowley
No Player Pos Ht Yr Hometown High School/Previous
1 Myriah Elrod L 5-5 Fr Pensacola, FL West Florida
2 Hayden McKay S/L 5-6 So Brentwood, TN Brentwood Academy
3 Allison Boe OH 5-5 Fr Murrieta, CA Murrieta Mesa
5 Loren Bennett S 5-6 Fr Ooltewah, TN Ooltewah
6 Jenna Robertson MH 5-10 Sr Payson, AZ Payson/Phoenix College
7 Brittany Eller OH 5-11 Jr Crossville, TN Stone Memorial
8 Kirsten Taylor OH 5-8 So Murfreesboro, TN Riverdale
10 Kristen Johnson OH 5-9 Jr Franklin, TN Independence
11 Shelby Sorce OH/L 5-9 Jr Chandler, AZ Hamilton
12 Cara Trunnell MH/OH 6-1 So Jasper, AL Walker
14 Sara Davis L 5-4 Fr Waverly, TN Waverly Central
15 Zakia Jackson OH/L 5-4 Fr Nashville, TN Hume-Fogg
16 Persephonie Devereaux MH 6-0 Jr Tehachapi, CA Tehachapi
18 Amy Bottomlee OH 5-7 Fr Hayden, AL Hayden
19 Caroline Gay S 5-5 Fr Murfreesboro, TN Siegel
20 Delaney Hearne OH/MH 6-0 Fr Brentwood, TN Brentwood
Trevecca Nazarere Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1901
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Dan L. Boone
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,500
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II, NCCAA I
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trojans
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Purple, White and Gold
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Elliott
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gregg Ruff
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.trevecca.edu
2011 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-15
Providing live
video streaming
of G-MAC
Volleyball....
yellowjackets.cedarville.edu
100 south fountain • downtown springfield •
937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com
Urban Bistro
Experience the best things in life at the new
Courtyard by Marriott in Downtown
Springfield. Stay for a night or for a week in
our beautifully-renovated hotel. Enjoy our gar-
den pool, hot tub, business center and com-
plimentary high-speed Internet. Taste deli-
cious fare at the Mela Urban Bistro. Or just
unwind at the Mela Lounge.
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Urbana University “Blue Knights” (10-22, 5-3)
Urbana, OH Head Coach: Troy Haught
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
2 Mary Hendricks DS/S 5-7 Fr Urbana, OH Urbana
6 Amy Hickman L 5-7 Sr Toledo, OH Sylvania Southview
9 Karla Vogel S 5-8 Sr Rochester, IN Tippecanoe Valley
10 Katie Miller DS 5-5 Sr Warsaw, OH River View
11 Kaci Eurez DS 5-6 Fr Delaware, OH Buckeye Valley
12 Chelsea Winderl OH 5-8 Jr Columbus, OH Hamilton Local
14 Katlin Kremer MH 6-1 Fr St. Henry, OH St. Henry
16 Megan Verhoff OH/MH 5-11 Fr Pandora, OH Pandora-Gilboa
17 Maci Jones OH 5-9 Fr Bellefontaine, OH Indian Lake
21 Kelsey Volkmer MH 5-11 So Galion, OH Colonel Crawford
22 Kayli Lucas DS/S 5-6 Fr Lewis Center, OH Olentangy Orange
Urbana Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1850
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Stephen B. Jones
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,505
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue Knights
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Royal Blue and White
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Doug Young
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chris Anders
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.urbana.edu
2011 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-26
13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
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Ursuline Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1871
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sr. Diana Stano
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,488
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA!II (provisional)
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arrows
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Royal Blue and Gold
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cindy McKnight
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tim Ertle
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.ursuline.edu
2011 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-20
HOURS:
—Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm
—Monday thru Thursday—
11:00 am to 11:00 pm
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
Colonial Pizza and Deli
98 North Main • Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its
Hometown for
Over a Decade”
Owned by Ron
and Sandy
Acton
Ursuline College “Arrows” (6-29, 2-6)
Pepper Pike, OH Head Coach: Donna Day
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Jaclyn Brandt L/DS 5-4 Fr Olmsted Falls, OH Olmsted Falls
3 McKenzie Fry MH 5-7 Fr Onsted, MI Onsted
4 Brittany Kempf MH/OH 5-7 So Crestline, OH Crestline
6 Heidi Mervar S/MH 5-9 Jr Valley View, OH Cuyahoga Heights
8 Molly Sabolsky OH 5-10 Jr Annandale, VA Woodson
9 Lauren Sharnsky OH 5-8 Jr Fairlawn, OH Copley
10 Kelly Stenger L/DS 5-4 So Mentor, OH Lake Catholic
12 Elise Harcek MH 5-10 Fr Taylor, MI Cabrini
13 Sabrina Kinney OH 5-6 Fr Linden, MI Linden
14 Kelley Plas S 5-7 So Westerville, OH Westerville Central
15 Alex Leister OH 5-6 Jr Marshallville, OH Smithville
23 Maureen Kelly MH 5-10 Jr Parma, OH Padua Franciscan
27 Ashley Reinhart S 5-9 Jr New Riegal, OH New Riegal
471 Funderburg Road
Fairborn, Ohio  45324
Phone: 937-879-2047 • Cell: 937-604-3134
Fax: 937-879-0003
Mark Combs - CEO/President - mcombs@combsinterior.com
Combs Interior 
Specialties Inc.
www.combsinterior.com
“Official Charter Company of the
Cedarville Yellow Jackets”
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
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HOURS:
—Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm
—Monday thru Thursday—
11:00 am to 11:00 pm
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
Colonial Pizza and Deli
98 North Main • Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its
Hometown for
Over a Decade”
Owned by Ron
and Sandy
Acton
Central State Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1887
President . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Cynthia Jackson-Hammond
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,500
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marauders
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maroon and Gold
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jahan Calbreath
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ed Chamness
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.centralstate.edu
2011 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-24
Central State University “Marauders” (0-17, 0-8)
Wilberforce, Ohio Head Coach: Trona Logan
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Ametta Brown OH 5-10 So Chicago, IL Dunbar Vocational
3 Tiffany Moore MH 5-7 Sr Cincinnati, OH Walnut Hills
4 Erin McKnight OH 5-10 Sr Columbus, OH Brookhaven
5 Avanna Johnson-Spencer DS 5-2 Fr Pittsburgh, PA Mount Alvemiia
6 Chasity Spencer DS 5-2 Fr Akron, OH Buchtel
9 Diamond Lee OH So Detroit, MI Highland Park Comm.
11 Kiana Calabrese OH NA Jr Cleveland, OH Glenville
12 Jasmine Cooper OH 5-11 Jr Columbus, OH Pickerington Central
13 Jasmine Moses DS 5-5 Jr Xenia, OH Xenia Nazarene
14 Courtney Hunter L 5-4 So Columbus, OH Northland
15 Brein Babbs S 5-10 So Columbus, OH Africentric Early Coll.
17 Noell Hamilton DS 5-4 So Portage, MI Portage Central
18 Courtney Thomas Sr Cincinnati, OH
19 Darian McWilliams DS 5-3 So Louisville, KY Kentucky Country Day
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
Appointments for sick cars and
unhappy owners; 
937.766.9852
Trophy Sports
Center
376-2311
• Team Sales
• Awards
• Uniforms
• School Jackets
• Screen Printing
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Great Midwest Athletic Conference - Volleyball
Cedarville Univ. (30-6)
8/31 vs. LeMoyne W 3-2
8/31 vs. Mich. Tech W 3-2
9/1 vs. Robt. Wes. W 3-2
9/1 at Indiana PA W 3-0
9/4 MALONE W 3-2
9/7 vs. Mars Hills W 3-1
9/7 vs. Chowan W 3-0
9/8 vs. VA Union W 3-0
9/8 at Charleston W 3-1
9/11 at So. Indiana L 1-3
9/15 KENTUCKY ST. W 3-0
9/15 WEST LIBERTY W 3-0
9/18 at Urbana* W 3-0
9/21 vs. Alderson-Broad. L 0-3
9/21 vs. Glenville St. W 3-0
9/22 vs. Ohio Valley W 3-0
9/22 at Wheeling Jes. L 0-3
9/25 URSULINE* W 3-0
9/29 vs. Ohio Valley W 3-0
9/29 at Notre Dame OH W 3-1
10/2 OH DOMINICAN W 3-0
10/6 TREV. NAZ.* W 3-0
10/6 SHAWNEE ST. W 3-0
10/9 at Indiana-East L 1-3
10/13 WV WESLEYAN** W 3-0
10/17 at Indianapolis L 0-3
10/18 at KY Wesleyan W 3-1
10/23 at Ursuline* W 3-1
10/26 NOTRE DAME OH W 3-0
10/27 CHARLESTON W 3-1
10/30 URBANA* W 3-0
11/1 MT. VERNON NAZ. L 2-3
11/2 CENTRAL ST.* W 3-0
11/6 CIN. CHRISTIANW 3-0
11/10 at Trev. Naz.* W 3-1
11/10 vs. Central St.* W 3-0
11/16 CSU/URSULINE 7:30 pm
* Great Midwest Athletic Conference
Central St. Univ. (0-17)
9/11 EARLHAM L 0-3
9/13 at Cinc. Chr. L 0-3
9/19 WILMINGTON L 0-3
9/21 URSULINE* L 0-3
9/25 at Notre Dame OH L 0-3
9/26 UC-CLERMONT L 0-3
10/5 Trev. Nazarene* L 0-3
10/9 URBANA* L 0-3
10/15 at Ursuline* L 0-3
10/18 at UC-Clermont L 0-3
10/20 at Earlham L 0-3
10/23 at Urbana* L 0-3
10/27 NOTRE DAME!OH L 0-3
11/1 CIN. CHR. ppd
11/2 at Cedarville* L 0-3
11/7 WV TECH L 1-3
11/10 at Trev. Naz.* L 0-3
10/10 Cedarville* (at TNU) L 0-3
11/16 vs. Ursuline 2:30 pm
* Great Midwest Athletic Conference
Trevecca Naz. Univ. (22-13)
8/31 COVENANT W 3-0
9/1 KY. CHRISTIAN W 3-2
9/1 MARTIN-METH. W 3-0
9/6 FREED-HARD. W 3-1
9/7 BRESCIA W 3-0
9/11 KY. WESLEYANW 3-2
9/14 vs. Ind. Wes. L 0-3
9/14 vs. Robt. Morris W 3-0
9/15 vs. Georgetown L 0-3
9/15 vs. Cornerstone L 0-3
9/18 at Oakland City W 3-2
9/21 vs. Williams L 2-3
9/21 vs. Maryville W 3-2
9/22 vs. Rand. Macon L 0-3
9/22 vs. Elmhurst L 2-3
9/25 at Union W 3-1
9/27 at Bethel L 0-3
9/29 at Urbana* L 2-3
9/29 vs. Ursuline* W 3-0
10/2 MARTIN-METH. W 3-1
10/5 vs. Cen. St.* W 3-0
10/6 at Cedarville* L 0-3
10/6 vs. Ursuline* W 3-0
10/9 at Freed-Hard. L 2-3
10/11 CUMBERLAND W 3-1
10/13 CUMBERLANDS L 1-3
10/13 COVENANT W 3-0
10/16 UNION W 3-1
10/18 at Martin-Meth. W 3-1
10/23 BETHEL W 3-0
10/25 OAKLAND!CITY L 1-3
11/1 at Cumberland W 3-1
11/9 URBANA* W 3-0
11/10 CEDARVILLE* L 1-3
11/10 CENTRAL ST.* W 3-0
11/16 vs. Urbana 5:00 pm
* Great Midwest Athletic Conference
Urbana Univ. (10-22)
8/31 at Fairmont St. L 0-3
8/31 vs. Seton Hill L 1-3
9/1 vs. Pitt.-Johns. L 0-3
9/1 vs. W. Liberty L 2-3
9/4 WV STATE W 3-0
9/7 vs. Wayne St. L 0-3
9/7 at Findlay L 0-3
9/8 vs. Hillsdale L 0-3
9/8 vs. Calif. PA L 0-3
9/12 at Charleston L 0-3
9/15 at Wheeling Jes. L 0-3
9/15 vs. Lockhaven L 0-3
9/18 CEDARVILLE* L 0-3
9/25 at NW Ohio L 0-3
9/27 at Kentucky St. W 3-0
9/29 TREV. NAZ.* W 3-2
9/29 URSULINE* W 3-0
10/6 FAIRMONT ST. L 1-3
10/6 WITTENBERG L 2-3
10/9 at Central St.* W 3-0
10/12 at Notre Dame OH W 3-2
10/16 at IU-East L 0-3
10/17 ALD.-BROADDUS L 2-3
10/19 NOTRE DAME OH W 3-0
10/23 CENTRAL ST.* W 3-0
10/25 at West Liberty L 0-3
10/27 KY STATE W 3-0
10/30 at Cedarville* L 0-3
11/2 at Ursuline* W 3-0
11/9 at Trev. Naz.* L 0-3
11/10 vs. Lewis L 0-3
11/10 at Ky. Wesleyan* L 0-3
11/16 vs. Trevecca Naz. 5 pm
* Great Midwest Athletic Conference
The Great Midwest Athletic Conference (G-MAC), which was approved by the NCAA Division II
Membership Committee in February of 2012 as a member conference effective September 1, 2012, will
be working through an educational assessment program with the goal of beginning competition as the
24th active NCAA Division II conference by 2013-14.
The G-MAC features active and reclassifying members from Ohio, Kentucky, Tennessee, Virginia, and
West Virginia. Charter members of the G-MAC include Cedarville University, Central State University,
Kentucky Wesleyan College, Trevecca Nazarene University, Urbana University and Ursuline College.
The G-MAC expanded with the inclusion of Alderson-Broaddus College, Davis & Elkins College, and
Ohio Valley University as active DII members in 2012.
The University of Virginia"s College at Wise was approved as a Full Member, while Georgetown
College was added as a Provisional Member in 2012 as well.
The G-MAC, headquartered in the Indianapolis metro area, will sponsor 12 championships in 2012-
13 as a NCAA Division II member conference.www.G-MACsports.com
2012
Volleyball
Standings
(thru 11/15/12) G-MAC Overall
School W L Pct. W L Pct. Streak
Cedarville 8 0 1.000 30 6 .833 W4
Trevecca Nazarene 5 3 .625 22 13 .629 W1
Urbana 5 3 .625 10 22 .313 L3
Ursuline 2 6 .250 6 29 .171 L2
Central State 0 8 .000 0 17 .000 L17
Ursuline College (6-29)
8/31 vs. West Liberty L 0-3
8/31 vs. Pitt-John. L 1-3
9/1 vs. Shepherd L 0-3
9/1 vs. WV Wes. L 2-3
9/4 at Tiffin L 0-3
9/7 at Ky Wesleyan L 1-3
9/7 vs. Glenville St. L 2-3
9/8 vs. Bluefield W 3-1
9/8 vs. Oakland City L 1-3
9/11 at Edinboro L 2-3
9/15 LE MOYNE L 0-3
9/15 MILLERSVILLE L 2-3
9/18 MERCYHURST L 1-3
9/21 at Central St.* W 3-0
9/22 at NW!Ohio L 1-3
9/22 vs. IU-Kokomo L 1-3
9/25 at Cedarville* L 0-3
9/25 POINT PARK L 0-3
9/29 at Urbana* L 0-3
9/29 vs. Trev. Naz.* L 0-3
10/2 at John Carroll L 0-3
10/6 vs. Trev. Naz.* L 0-3
10/6 vs. Shawnee St. L 0-3
10/8 at Rochester L 0-3
10/8 vs. Aquinas L 0-3
10/10 OBERLIN W 3-0
10/13 FAIRMONT ST. L 0-3
10/15 CENTRAL ST.* W 3-0
10/16 TIFFIN L 0-3
10/23 CEDARVILLE* L 1-3
10/25 KY STATE W 3-0
10/27 at CWRU L 0-3
10/27 vs. Kenyon W 3-0
11/2 URBANA* L!0-3
11/6 EDINBORO L 1-3
11/16 vs. Central St. 2:30 pm
* Great Midwest Athletic Conference
Volleyball Player of the Week
(Nov. 4-10)
As the regular-season came to a close this past week, the Lady Jackets wrapped
up the #1 seed in the G-MAC Championships, which Cedarville will host. After fin-
ishing with a perfect 9-0 conference record, Stephanie Rogers has been named
the G-MAC Volleyball Athlete of the Week.
Rogers recorded a match-high 20 kills against Trevecca Nazarene University, who will be the #2 seed
in the tournament, in a 3-1 win to wrap up the top seed. Rogers totaled 35 kills, 10 digs, and 4.5 blocks
over the last week of the season. This is Rogers first Athlete of the Week award, as her numbers have
not been flashy, but consistent, which has allowed her to finish the season ranked among the best in the
conference in multiple categories.
Rogers holds the best hitting percentage in the conference at .313 (334-92-774). She ranks fifth in
kills and ranks second in blocks per game, but has totaled the most blocks (94) in the conference.
Stephanie Rogers
Cedarville • Junior • Carmel, IN
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Retirement 
Community
Assisted
Living
937.372.0359
Independent
Homes
937.372.8992Main Office - Kettering
3205 Woodman Drive • 937-298-4417
Tipp City Office
25 S. Tippecanoe Drive • 937-669-0909
Best Wishes for a Great Season!
2012 G-MAC Volleyball Statistics 
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Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation
• Payroll Service
• Free Consultations
• Personal, Quality Attention
• Open Year-Round
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385
cpa@licklidercpa.com
2012 G-MAC Volleyball Statistics 
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com • Dayton & Minster, Ohio
(937)433-8268
Mom and Dad’s
Dairy Bar & Grille
320 N. Main Street
Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Game Night
Specials
“Official Charter Company of the Cedarville 
Yellow Jackets”
937-879-3000
8250 Expansion Way • Dayton, OH 45424
Comfort Suites
121 Raydo Circle • Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Suite Rooms
• Hot Deluxe Breakfast
Proud to support the Yellow Jackets!!
Only 12 miles from CU! 
G-MAC VOLLEYBALL g-macsports.com
Family of Cars
• Honda
• Ford
• Hyundai
• Acura
937-426-9564
Beavercreek, Ohio
740-778-CAMP • www.sciotohills.com
Christian Camp &
Retreat Center
